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8:00pm, Wednesday, December 7, 2016  Concert Hall
Non-Major Chamber Music
Quintet for Winds Op. 45                            Robert Muczynski
   II. Andante                    
   I. Allegro risoluto
Tico Tico       Zequinha de Abreu
                arr. Sjoerd van der Veen
Wind Quintet
Primrose Yooprasert, fl ute
Dylan Tam, oboe
David Barton, clarinet
Sam Wheeler, horn
Rene Ross, bassoon
Anna Bradford, ensemble coach
Hungarian Dance No.5          Johannes Brahms
              Arranged by anonymous
Sonata No.1, Rondo        Wolfgang Amadeus Mozart
             Arranged by G.E. Holmes
Tritsch-Tratsch Polka          Johann Strauss Jr.
            Arranged by David Schorr
Clarinet Ensemble
David Barton
Alan Chen
William Chen
Stefanie Kopp
Nichole Padovano
Charlie Scanlan
John Xiaoyi Zhang
Tanya Mewongukote, ensemble coach
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Selections from the Sound of Music               Richard Rogers
               arranged by Bill Holcombe and Kris Dorsey
Flute Ensemble
Dylan Tam
Marianne Walters
Emily Shawn
Sara Da Costa
Gabrielle Costello
Alex Conway, ensemble coach
Royal Fanfares                     Arthur Bliss
   5. A Wedding Fanfare
   3. Interlude
   6. Royal Fanfare
Music for Queen Mary II                 Henry Purcell
   I. March
   II. Anthem: Thou Knowest, Lord, the Secrets of our Hearts
   III. Canzona
Summertime, from Porgy and Bess           George Gershwin
Brass Ensemble
Trumpet
Elin Anwar
Jordan McMahon
David McMillan
Winny Ning
Eliza Puritz
Brady Reynolds
Gabriel Telleria
Trombone
Dong-Seop Eah
Euphonium
James Kang
Alex Mowen
Tuba
Chase Young
Aaron Scoccia, ensemble coach
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